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en la corte al lado del rey Alfonso y fué tes-
tigo de su testamento. 
La heredera de Alberto de Castellvell en 
la dominicatura de Ciurana, fué su hermana 
Alamanda y que casó con Berenguer de En-
tenza, pasando así el señorío de Ciurana a la 
casa de Entenza (153). Los demás bienes de 
Alberto pasaron a Guillermina. La indivisión 
de la herencia de Alberto, el viejo continuó 
toda la vida de su sobrino, por lo que este 
cuando cedió en 1197 la mitad del diezmo de 
Falset (que formaba parte de la dominicatura 
de Ciurana), el arzobispo de Tarragona lo 
hubo de hacer con el consentimiento no solo 
de Alamanda, sino también de su otra herma-
na Guillerma (154). 
En tiempo de Alberto de Castellvell, el cas-
tillo de Castellvell de la Marca, sobre cuya 
comanda, como sabemos, ya habían tenido 
pleito Guillermo II y Poncio de Bañeras en 
1143 continuó infeudado a la familia Bañeras, 
la que poseía también los términos compren-
didos entre el collado de Alberic, el río Fran-
colí, Montmell y Montoliu. Las cuestiones 
con la casa de Castellvell continuaron y en 
tiempo de Alberto, este señor firmó una con-
cordia con Guilia de Bañeras, heredera de los 
bienes de la casa Bañeras, en virtud de la que 
para esta solo quedaban dichos términos en 
usufructo. Este convenio lo llamaron las par-
tes «donationis sive venditionis seu semissio-
nis» (155). 
Los Bañeras pusieron por veguer en el 
castillo y términos de Castellvell de la Marca 
a Pedro Mirón, que tomó el apellido de Cas-
tellvell, esto también dió lugar a cuestiones 
con la casa señorial de Castellvell, que ter-
minaron con una concordia que celebraron 
Alberto de Castellvell y Pedro Mirón (156). 
F É L I X D U R Á N C A Ñ A M E R A S . 
(Seguirá). 
(153) Tarragona Cristiana, t . 1, p. 554. 
(154) Blanch: Archiepiscopologio, cap. XXI, 
(155) A. C. A . - p e r g . n.° 142 de Pedro 1. 
(156) A. C. A,—perg. n." 3449 extra inventario. 
NOTICIAS HISTÓRICAS SOBRE LAS 
FORTIFICACIONES DE LAS CIUDA-
DES, VILLAS Y LUGARES DE CADA 
UNO DE LOS ESTADOS QUE HAN 




M O N T O R N È S <p.¡¡02> 
El Sr. D. Pedro IV, en 24 de julio de 1359, 
mandó al Abad del Monasterio de Santas 
Cruces, a quien pertenecía este lugar, pusie-
se en buen estado las murallas, torres, fosos 
y demás fortificaciones del mismo, de manera 
que pudiesen defenderse los vecinos contra 
los corsarios, a los insultos de los cuales es-
taban espuestos por la cercanía del lugar al 
mar; advirtiéndote que de no hacerlo se apo-
deraría S. M. de esta fortaleza, y dispondría 
ia ejecución de las obras que necesitare por 
cuenta de los que tenían obligación de cos-
tearlas (1). 
P O B L E T (p. 236) 
El Sr. D. Pedro IV, a instancia del Abad y 
Comunidad del Monasterio de Poblet, acce-
dió a que se fortificase este edificio, y para 
dirigir ta obra comisionó S . M. en 7 de se-
tiembre de 1369, a Fray Guillermo de Guime-
rà, Comendador de Barbará, y Lugarteniente 
del Gobernador de Cataluña, facultándole 
para disponer la traza de las murallas y de 
los fosos que conviniese hacer a costa del 
mismo Monasterio (2). 
P R A D E S (p. 239) 
El Rey D. Martín concedió, en 4 de febre-
ro de 1408, al Consejo de esta villa prórroga 
por cinco años para continuar exigiendo los 
(1) Registro de! Archivo general,niim. 1406,folio 17 
vuelto. 
(2) Idem Ídem, núm. 1223, folios 43 y 77 vuelto. 
impuestos sobre pan, vino y carnes, que por 
otro número igual de años les tenía concedi-
do con el fin de continuar la construcción de 
las murallas y fosos con que la estaban forti-
ficando (1). 
Q U E R O L (p, 244) 
El Sr . D. Pedro IV, en 19 de octubre de 
1377, mandó al Procurador de este Condado 
que para poner el castillo de este nombre a 
cubierto de la escalada, dispusiese la cons-
trucción de dos muros en él en los parajes en 
que Ramón de Francia, Castellano del mismo, 
proponía se hiciesen, e indicaba costarían 20 
libras, empleando en la obra los hombres del 
término del mismo castillo, y los que en tiem-
po de guerra tuviesen que recogerse en él (2). 
RIUDOMS (p. ¿19) 
El Duque de Tarranova, Lugarteniente y 
Capitán general del Principado, en 30 de ju-
nio de 1582, concedió en nombre de S . M. a 
los Jurados de esta villa poder durante 20 
años exigir impuestos en ella sobre artículos 
de consumo, con la obligación de emplear el 
producto que diesen en ta reedificación de las 
murallas, adquisición de armas y ensanche de 
la iglesia (3). 
R O D A (p. 248) 
Las antiguas murallas de esta villa fueron 
demolidas por orden del Sr. D. Jaime II por 
razón de justicia, mas accediendo S . M. en 
17 de enero de 1313, a las súplicas de Fr. Ra-
món de Ampurias y queriendo dar un premio 
a sus servicios, le permitió las reedificase, 
dándolas la altura de una braza sobre los res-
tos que de aquellas habían quedado, y el mis-
mo grueso que estas habían tenido, emplean-
do en esta obra piedra y argamasa: puestas 
las nuevas murallas en tul nivel, debiera lue-
go continuar obrándolas hasta alcanzar la 
(1) Registro del Archivo genernl, mim. 2207 , folio lí». 
(2) Idem idem, mím. 1466, folio 160, 
i3) Idem ídem, mim, 4710, folio 135 vuelto. 
altura que le pareciese conveniente, con el 
espesor de cuatro palmos y empleando piedra 
y barro (1). 
S A L O U (p. 259) 
El Soberano antes citado, (D. Fernando el 
Católico) en 20 de octubre de 1489, pidió in-
forme al Infante D. Enrique, Lugarteniente y 
Capitán general en el Principado, sobre la 
conveniencia de acceder o no a un recurso 
que Pedro Riglós, Doncel, le habia presenta-
do, en el que ofrecía edificar una torre en el 
puerto de este nombre para su defensa, siem-
pre que se le permitiese establecer en él cier-
tos derechos, siendo de su cuenta la edifica-
ción, proveerla de la artillería necesaria y 
sostenerla con gente suficiente (2). El castillo 
actual de este puerto es la torre indicada, la 
que D, Vicente de Gonzaga, ejerciendo el 
cargo de Lugarteniente y Capitán general y 
en virtud de autorización Real de fecha 21 de 
octubre de 1606, permitió, en 6 de diciembre 
del mismo año, al Consejo de Vülaseca pu-
diese construir a su costa, ofreciendo darle 
en calidad de préstado, luego de concluida, 
dos piezas de artillería con que se pudiese 
defender (3). 
S A N T A S C R U C E S (P. 200) 
Monasterio que considerando el señor don 
Pedro IV convenia estuviese fortificado, con-
sintió, en 26 de enero de 1384, lo pusiesen en 
tal estado el Abad y los monjes, concedién-
dole para que por diez años pudiesen con tal 
motivo establecer impuestos sobre toda clase 
de artículos de consumo en los pueblos del 
Señorío del mismo Monasterio y en los tér-
minos de ellos (4). No habiendo tenido lugar 
tal fortificación, el Sr . D . J u a n 1, comisionó, 
en 9 de enero de 1390, al Prior de Cataluña 
en la Orden de San Juan para que él lo hicie-
(1) Registro del Archivo general , mim. 24, folio 112 
vuelto y mim. 24, folio I2G vuelto, 
(2) Registro del Archivo general , mim. 3661, folio 
424 vuelto. 
(3) Idem idem, mim. 502G, fo l io 48. 
(4) Idem Idem, mim. 012, folio 03. 
se en ei modo que se le indicaba, y caso que 
los monjes se opusiesen a !a obra, que Ies 
mandase dejar libre el edificio, sacando de él 
los víveres, reliquias, joyas y los cuerpos de 
sus predecesores. Las obras que dicho Prior 
debía hacer eran: demoler la casa llamada 
Sala de los Abades que estaba adosada a la 
cerca del convento, pero fuera de ella; demo-
ler asimismo todos cuantos edificios había en 
la otra parte del claustro de la enfermería en 
igual estensión de la dicha sala; demoler tam-
bién un cobertizo pegado al edificio, y gran 
parte del horno y del mesón. Encargaba ade-
más S . M. se abasteciese bien dicho Mo-
nasterio, de armas, comestibles y de todo lo 
que conviniere para que pudiese defenderse 
bien (1). 
VALLMOLL ( P . 3 i i ) 
En razón al mal estado en que se hallaban 
las fortificaciones de esta villa, y la de otros 
pueblos de la baronía a que se daba título, 
premiando el Sr. D. Alfonso IV, los servicios 
que Gregorio Brugués, que la tenia, le había 
prestado, le concedió, en 6 de junio de 1432, 
que durante diez años pudiese establecer im-
puestos así en esta villa como en dichos pue-
blos, para atender con tal arbitrio a ia repa-
ración de sus murallas y a la de sus casti-
llos (2); y en de marzo del año siguiente, 
concedió a Berenguer de Montpalau, secesor 
de Brugués en dicha baronía, que por tiempo 
de veinte años pudiese establecer impuestos 
en la villa con el fin de reparar las murallas 
de ella (3). 
VALLS (p, 3i2) 
Esta villa conserva sus antiguas murallas 
con torreones, cuya construcción parece data 
del reinado del Sr. D. Pedro IV, pués que 
este, por Real orden de 23 de setiembre de 
1366, concedió al Consejo de ella durante 
cuatro años pudiese establecer impuestos en 
(1) Registro del Archivo general, núm. 215, folio 14. 
(2) Registro del Archivo general, núm. 2760, folio 3. 
(3) Idem ídem, núm. 2777, folio 110. 
la misma, el producto de los cuales se había 
de emplear en las murallas y fosos que se es-
taban construyendo (1), gracias que S . M. re-
novó en 8 de marzo de 1378, y que en 26 de 
abril siguiente prorrogó por nueve años cotí 
la condición de emplear en tal obra 6000 suel-
dos barceloneses en cada uno (2). 
V I L A R R O D O N A ( P . 3 1 5 ) 
Para que el Consejo de esta villa pudiese 
tener bien reparadas las murallas, en 3 de fe-
brero de 1560, consiguió del que era en tal 
época Capitán general del Principado, que 
durante diez años pudiese exigir en ella el 
derecho de 4 dineros por libra barcelonesa de 
todo cuanto se comprase o vendiese en la 
misma y en sus términos, gracia que por un 
plazo igual le fué prorogada en 19 de setiem-
bre de 1570, por el príncipe D. Martín (3), y 
por el Conde de Aytona, tan solamente por 
cuatro meses, en 15 de octubre de 1580, (4). 
VILLALONGA <p.322) 
Teniendo esta villa en muy mal estado sus 
murallas, a instancia del Consejo de la misma, 
D. Francisco de Toledo, Capitán general del 
Principado, concedió por veinte años a los 
Jurados, en 26 de enero de 1577, poder esta 
blecer impuestos en ella, con el producto de 
los cuales se reedificasen aquellas, y se com-
prasen arcabuces y otras armas para defen-
derlas, lo que consideraba muy necesario por 
razón de estar esta población tan cercana al 
mar, (5) En 3 de mayo de 1597, el Duque de 
Feria, que ejercía tal cargo, prorogó la gra-
cia anterior por otros veinte años (6). 
F E R N A N D O C A M I N O . 
(Pe El Memorial (te ingenieros de 1801.) 
(1) Registro del Archivo general , mim. 010, folio 135. 
(2) Idem ídem, núm. 042, folio 210 vuelto. 
(3) Registro del Archivo general , núm. 1708, folio 32 
vuelto. 
(4) Idem idem, núm. 4708, folio 133 vuelto. 
(5) Registro del Archivo general , núm. 4705, folio 
142 folio. 
(6) Idem idem, núm. 4721, folio 87. 
